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и «С». Данный факт может быть также обусловлен тем, что на первый план  
в экспериментальной программе выходил принцип не тренировочной, а 
оздоровительной направленности занятий, при котором происходило, в первую 
очередь, повышение защитных возможностей организма занимающихся в отношении 
функционального состояния сердечно-сосудистой и мышечной систем.  
Следует подчеркнуть, что поскольку занимающиеся в группе «С» 
характеризуются высокой двигательной активностью, стабильностью физического 
состояния и низким уровнем заболеваемости, то, на наш взгляд, планы занятий в этой 
группе подходят к верхнему пределу двигательной активности для ветеранов спорта, 
для которых, в большей степени, показан режим поддержания и восстановления. 
Таким образом, предлагаемая методика физкультурно-оздоровительных занятий 
с ветеранами спорта с учетом их возраста, двигательной активности и физической 
подготовленности позволяет существенно повысить интерес и мотивацию  
к оздоровительно-тренировочной деятельности, повысить уровень здоровья, улучшить 
настроение и самочувствие. 
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Основные методы и принципы физической реабилитации распространяются на 
инклюзивное образование, которое предполагает совместное обучение, при широком 
использовании физических упражнений в сочетании с частными методиками массажа и 
физиотерапевтическими процедурами. 
Адаптация личности с основными формами патологии или инвалидностью 
происходит в условиях, когда толерантность и ответственность здоровых людей 
сформирована в условиях интеграции теоретико-методологических обоснований 
инклюзивного образования, отражающего особенности занятий физкультурно-
спортивной деятельностью (готовность наравне со здоровыми сверстниками 
участвовать в педагогическом процессе), проходит оценка профессиональных 
компетенций специалистов и эффективной работы. 
Одной из проблем инклюзивного образования и физкультурно-спортивной 
деятельности в процессе физической реабилитации является влияние внешней среды, 
которое наиболее выражено, т.к. трансформация жизненных ценностей происходит в 
условиях иллюзорного представления о природе и человеке, подтверждается 
«активностью, работоспособностью, подвижностью личности» в социуме. 
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Организация инклюзивного физического воспитания сопряжена с разработкой 
программно-нормативных документов, в которых трудно отразить условия 
формирования физкультурно-образовательной среды и главная проблема, с которой 
сталкиваются специалисты, это устранение барьерной среды. 
В данном направлении целесообразность применения гуманитарных технологий в 
условиях инклюзивного образования объясняется созданием творческо-интеллектуального 
продукта в конкретной педагогической ситуации, где на пути многоуровневого образования 
формируются новые причинно-следственные связи, обеспечивающие должный уровень 
телесно-двигательных характеристик (личностно-значимые ценности, благополучие 
собственного тела, успешность в жизнедеятельности). 
Тело стало производным от экономики, политики, науки, спорта и т. д., оно 
ориентировано на новый имидж и становится инструментом воли, когда объединяется с 
чувством или ощущением, «телесная норма» конструируется физической культурой, 
где физкультурно-спортивная деятельность представлена базовыми видами в 
интегрированных методах обучения – это метапредметные или универсальные учебные 
действия в индивидуальной образовательной траектории. 
Построение соматической модели в период постмодерна выражены по своему 
духу и мировоззрению и применение новых педагогических технологий приводит  
к «отчуждению» исследуемого контингента от своих глубинных потребностей, 
приводит к ухудшению их здоровья. 
На основе имеющихся научных данных нами представлена многоаспектность 
термина «интеграция» в сфере образования с учетом понятия качества образования, что 
определяется степенью соответствия уровню развития мировой научной мысли. 
В контексте исследования физкультурно-спортивная деятельность имеет ярко 
выраженные черты этих факторов. Моделирование физкультурно-спортивной 
деятельности в условиях современного вуза связано с интегрированными 
образовательными системами, реализация которых осуществляется в условиях 
изменения «живых систем». В данном случае выбор образовательного маршрута и 
широкого спектра видов  физкультурно-спортивной деятельности обеспечивается 
гибкостью и свободой выбора (наличие различных форм занятий с контингентом), 
маркетингом вуза по совокупным материальным затратам и суммарным объемом 
образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг. 
Одним из таких эффективных путей является университетский комплекс, 
объединяющий в себя многоуровневое образование, управление интегрированной 
системой непрерывного образования, которые могут быть построены на принципах 
моделирования (непрерывный процесс функционирования физкультурно-спортивной 
деятельности с учетом возраста и морфо-функциональных особенностей и плавный 
переход из одной возрастной группы в другую с учетом этапов онтогенеза). 
Личностно-ориентированная направленность образования отражает «картину 











Рисунок 1. – Структура здоровьесберегающей и телесноориентированной 
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Инновационная педагогическая система формирования 
телесно-двигательных характеристик  в воспитательно-
образовательном процессе ПолесГУ 
Цель: исследование готовности студентов к здоровьесбережению и 
формированию телесно-двигательных характеристик 
Задачи: формирование: мотивационно-ценностных ориентаций, 
необходимых для здоровьесберегающей и телесноформирующей 
деятельности; ЗУН; практика по сохранению и укреплению здоровья;  
4) культуры телесного здоровья 
Теоретико-методологический  компонент - ПРИНЦИПЫ 
Концепция телесного 
здоровья 
Основные принципы ФВ к 
здоровому стилю жизни и 
педагогика здоровья 
Реализация межпредметных 
связей ФК и наук о человеке 





непрерывность трансформации  
и системность, последо-
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здоровьесбегающих и телесноформирующих технологий), 




Результат: формирование новых представлений о «теле» и «телесности» 
человека 




Как следует из рисунка 2, для оценки эффективности применялись показатели: 
оптимальный (норма-образец); допустимый; критический; недопустимый.  
Авторская модель отражает гибкость учебных и образовательных программ в 
аспекте оказания платных услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной 
направленности (отражает инновационную синергию, которая в той или иной форме 
представлена, на основе достижений ученых Беларуси, России). 
Кафедрой оздоровительной и адаптивной физической культуры (зав. каф. 
А.Н. Яковлев) проводится целенаправленная работа в виде семинаров и тренингов: 
‖использование терапии с множественными нарушениями психофизического развития 
детей―; ‖методика использования эрготерапевтического и реабилитационного 
оборудования в практике реабилитации лиц с отклонениями в состоянии здоровья―; 
‖изотерапия как эффективный метод коррекции эмоциональной сферы пациентов 
различных возрастных групп―. Ряд проектов позволили выйти на высокий уровень 
научно-исследовательской работы: (№ государственной регистрации НИОК(Т)Р ГУ 
‖БелИСА― 20170391 от 24.03.2017 г.); (№ государственной регистрации НИОК(Т)Р ГУ 
‖БелИСА― 20171730 от 05.10.2017); сотрудниками кафедры проведены мастер-классы, 
научно-практические семинары по направлению темы НИР. 
Ряд мероприятий проводятся с заинтересованными в инклюзивном образовании 
организациями,  одним из социальных партнеров является ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения г. Пинска (зав. отделением дневного пребывания 
инвалидов с тяжелыми и множественными нарушениями Терлякович С.И. – на 
семинаре «Организация занятий по эрготерапии с лицами, имеющими особенности 
психофизического развития с активным вовлечением родителей» (15 мая 2018 года), 
можно было оценить создание аппликации совместно с родителями; музыкальный 
конкурс; занятия по эрготерапии на тренировку мелкой моторики, мышления, 
мимическую и звуковую гимнастику в соответствии с имеющимися нарушениями).  
Результатом обобщения науки и практики явилась оживленная дискуссия по 
тематике экономического направления и физической реабилитации (21–22 марта 2018 г.) 
Он-лайн Международный студенческий круглый стол совместно с факультетами: 
экономическим, организации здорового образа жизни ПолесГУ и студенческим 
научным обществом Национального университета водного хозяйства и 
природопользования, г. Ровно, Украина). Одной из форм организации ФСД в аспекте 
инклюзивного образования (создание единой социально-адаптированной среды) 
явились, проведенные 15 апреля 2018 г. в ПолесГУ областные соревнования по 
волейболу сидя. В соревнованиях одержала победу команда ОО «Физкультурно-
оздоровительный клуб инвалидов «Ветразь», 2 место – у спортсменов из ОО 
«Белорусское общество инвалидов», 3 место – студенты ПолесГУ. В турнире 
принимала участие команда Городского детского парламента.  
Заключение. Адаптация личности  к вызовам внешней среды происходит в 
образовательном пространстве, где наиболее быстрыми темпами происходит 
трансформация жизненных ценностей, которые формируются общей культурой и 
молодежной субкультурой, и влияние физкультурно-спортивной деятельности в этом 
процессе нельзя недооценивать. Формирование у будущих специалистов по 
физической культуре компетентности в области гуманитарных технологий может во 
многом способствовать их успешной профессиональной деятельности в условиях 
инклюзивного образования. Расширение возможностей физкультурно-спортивной 
деятельности в виде появления новых спортивных практик (интеграция различных 
видов спорта в «новый» – гибридный), с учетом развития культуры «Запада» и 
«Востока»,  создают тот фон, при котором зарождаются новые формы двигательных 
действий, обеспечивающие успешность личности и общества на фоне «цветных 
революций» и «допинговых потрясений», это нашло отражение в современном 
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